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創
世
記
、
第
二
八
章
一
○
章
～
二
二
節
た
む
ぱ
し
よ
ａ
ひ
し
ず
叩
ヤ
コ
ブ
は
ベ
エ
ル
・
シ
ェ
バ
を
立
っ
て
ハ
ラ
ン
へ
向
か
っ
た
。
Ⅲ
と
あ
る
場
所
に
来
た
と
き
、
日
が
沈
や
す
ば
し
よ
い
し
と
虫
く
、
句
ん
だ
の
で
、
そ
こ
で
一
夜
を
過
ご
す
こ
と
に
し
た
。
ヤ
コ
ブ
は
そ
の
場
所
に
あ
っ
た
石
を
一
つ
取
っ
て
枕
に
ぱ
し
よ
よ
こ
か
れ
ゆ
め
み
せ
ん
た
ん
て
ん
た
つ
か
い
定
ん
ち
む
し
て
、
そ
の
場
所
に
横
た
わ
っ
た
。
に
す
る
と
、
彼
は
夢
を
見
た
。
先
端
が
天
ま
で
達
す
る
贈
段
が
地
に
向
の
か
み
み
つ
か
の
ぼ
く
曙
み
か
つ
て
伸
び
て
お
り
、
し
か
も
、
神
の
御
使
い
た
ち
が
そ
れ
を
上
っ
た
り
下
っ
た
り
し
て
い
た
。
⑱
見
よ
、
し
咄
か
た
わ
た
い
主
が
傍
ら
に
立
っ
て
言
わ
れ
た
。
そ
ふ
今
み
か
み
し
ゅ
い
壷
よ
こ
「
わ
た
し
は
、
あ
な
た
の
父
租
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
、
イ
サ
ク
の
神
、
主
で
あ
る
。
あ
な
た
が
今
横
た
わ
つ
と
ち
し
そ
ん
あ
た
し
そ
ん
量
い
ち
す
な
つ
ぶ
打
お
て
い
る
こ
の
土
地
を
あ
な
た
と
あ
な
た
の
子
孫
に
与
え
る
。
Ｈ
あ
な
た
の
子
孫
は
大
地
の
砂
粒
の
よ
う
に
多
に
し
ひ
邸
し
ぎ
た
み
な
み
ひ
ろ
も
じ
よ
う
し
ぞ
く
く
な
り
、
西
へ
、
東
へ
、
北
へ
、
南
へ
と
腹
が
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
地
上
の
氏
族
は
す
べ
て
、
あ
な
た
と
し
そ
ん
し
ゆ
く
ふ
く
は
い
み
と
も
い
あ
な
た
の
子
孫
に
よ
っ
て
祝
福
に
入
る
。
砥
見
よ
、
わ
た
し
は
あ
な
た
と
共
に
い
る
。
あ
な
た
が
ど
こ
へ
行
つ
ま
も
か
な
ら
と
ち
つ
か
え
や
く
そ
く
て
も
、
わ
た
し
は
あ
な
た
を
守
り
、
必
ず
こ
の
土
地
に
連
れ
帰
る
。
わ
た
し
は
、
あ
な
た
に
約
束
し
た
こ
と
は
け
句
み
す
を
果
た
す
ま
で
決
し
て
見
捻
て
な
い
。
」
ね
む
さ
Ｌ
価
ヤ
コ
ブ
は
眠
り
か
ら
覚
め
て
言
っ
た
。
「
神
が
共
に
お
ら
れ
る
」
キ
リ
ス
ト
教
学
科
長
原
口
尚
垂
辱
－78－
聖
書
の
巾
に
お
い
て
時
折
、
神
は
「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
イ
サ
ク
・
ヤ
コ
ブ
の
神
」
（
出
三
・
六
、
マ
コ
一
二
・
二
六
他
）
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
ま
す
が
、
今
日
の
箇
所
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
族
長
の
一
人
で
あ
る
ヤ
コ
ブ
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伝
え
て
い
ま
す
。
ヤ
コ
ブ
は
イ
サ
ク
の
双
子
の
息
子
の
一
人
で
し
た
が
、
双
子
の
中
で
は
出
産
の
つ
ぎ
あ
さ
は
や
お
Ｌ
窪
く
廷
い
い
し
と
き
ね
ん
ひ
た
せ
ん
た
ん
略
ヤ
コ
ブ
は
次
の
朝
早
く
起
き
て
、
枕
に
し
て
い
た
石
を
取
り
、
そ
れ
を
記
念
碑
と
し
て
立
て
、
先
端
に
あ
ぶ
ら
モ
モ
ぱ
し
ょ
か
み
い
え
な
づ
主
ち
な
油
を
注
い
で
、
砂
そ
の
場
所
を
ベ
テ
ル
（
神
の
家
）
と
名
付
け
た
。
ち
な
み
に
、
そ
の
町
の
名
は
か
つ
て
ル
よ
ズ
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
せ
い
邸
ん
た
い
郡
ヤ
コ
プ
は
ま
た
、
誓
願
を
立
て
て
言
っ
た
。
か
み
と
も
あ
暢
た
び
じ
ま
も
た
も
の
き
も
の
あ
た
ぶ
「
神
が
わ
た
し
と
共
に
お
ら
れ
、
わ
た
し
が
歩
む
こ
の
旅
路
を
守
り
、
食
べ
物
、
着
る
物
を
与
え
、
訓
無
じ
も
ち
い
え
か
え
し
ｐ
か
み
白
ね
ん
ひ
事
に
父
の
家
に
帰
ら
せ
て
く
だ
さ
り
、
主
が
わ
た
し
の
神
と
な
ら
れ
る
な
ら
、
亜
わ
た
し
が
記
念
碑
と
し
て
た
い
し
か
み
い
え
あ
た
ぶ
ん
立
て
た
こ
の
石
を
神
の
家
と
し
、
す
べ
て
、
あ
な
た
が
わ
た
し
に
与
え
ら
れ
る
も
の
の
十
分
の
一
を
さ
さ
げ
ま
す
。
」
も
ん
の
門
だ
。
」
し
め
ば
し
よ
し
「
ま
こ
と
に
主
が
こ
の
場
所
に
お
ら
れ
る
の
に
、
わ
た
し
は
知
ら
な
か
っ
た
。
」
お
そ
い
Ｆ
そ
し
て
、
恐
れ
お
の
の
い
て
言
っ
た
。
釘
そ
お
軸
ば
し
ょ
か
み
い
え
て
ん
「
こ
こ
は
、
な
ん
と
畏
れ
多
い
場
所
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
神
の
家
で
あ
る
。
そ
う
だ
、
こ
こ
は
天
－79－
「
わ
た
し
は
、
あ
な
た
の
父
祖
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
、
イ
サ
ク
の
神
、
主
で
あ
る
。
あ
な
た
が
今
縦
た
わ
っ
て
い
る
こ
の
土
地
を
、
あ
な
た
と
あ
な
た
の
子
孫
に
与
え
る
。
あ
な
た
の
子
孫
は
大
地
の
砂
粒
の
よ
う
に
多
く
な
り
、
西
へ
、
東
へ
、
北
へ
、
南
へ
と
広
が
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
地
上
の
氏
族
は
す
べ
て
、
あ
な
た
と
あ
な
た
の
子
孫
に
よ
っ
て
ヤ
コ
ブ
が
ハ
ラ
ン
に
向
か
う
途
中
で
、
あ
る
場
所
に
来
た
時
に
日
が
暮
れ
た
の
で
、
野
宿
す
る
こ
と
に
な
り
、
路
傍
の
石
の
一
つ
を
取
っ
て
枕
に
し
て
横
に
な
り
、
眠
り
込
ん
で
一
つ
の
夢
を
見
ま
し
た
。
ヤ
コ
ブ
が
夢
に
見
た
の
は
天
に
達
す
る
よ
う
な
長
い
梯
子
（
階
段
）
が
地
面
に
立
て
ら
れ
て
い
る
光
景
で
あ
り
、
そ
の
上
を
天
使
が
上
が
っ
た
り
下
り
た
り
し
て
い
ま
し
た
（
二
八
・
一
○
’
一
｜
）
。
す
る
と
、
神
が
ヤ
コ
ブ
の
傍
ら
に
立
っ
て
こ
う
占
い
ま
し
際
に
先
に
出
て
来
た
エ
サ
ウ
の
方
が
長
子
で
あ
り
、
ヤ
コ
ブ
は
弟
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
（
創
二
丘
・
二
五
）
。
長
じ
て
エ
サ
ウ
が
狩
人
に
な
り
、
ヤ
コ
ブ
は
テ
ン
ト
の
周
り
で
仕
事
を
す
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
ヤ
コ
ブ
が
上
手
く
嗽
ち
回
っ
て
、
エ
サ
ウ
の
長
子
の
特
権
を
奪
い
（
二
況
・
二
万
三
四
）
、
さ
ら
に
は
、
長
子
に
与
え
ら
れ
る
父
親
の
眺
福
を
奪
っ
た
の
で
（
上
七
．
一
八
Ｉ
豐
九
）
、
兄
の
エ
サ
ウ
は
ヤ
コ
ブ
を
恨
ん
で
そ
の
命
を
付
け
狙
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
三
七
・
四
一
）
。
そ
こ
こ
と
を
聞
き
股
ん
だ
拙
親
の
リ
ベ
カ
の
勧
め
に
従
っ
て
、
ヤ
コ
ブ
は
住
ん
で
い
た
ベ
ェ
ル
・
シ
ェ
バ
か
ら
旅
立
ち
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
ハ
ラ
ン
に
向
か
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
（
二
八
・
一
’
五
）
。
ハ
ラ
ン
は
先
祖
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
か
っ
て
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
親
族
が
ま
だ
そ
の
地
に
住
ん
で
い
ま
し
券
梍
○
歩
、
－80－
祝
福
に
入
る
。
見
よ
、
わ
た
し
は
あ
な
た
と
共
に
い
る
。
あ
な
た
が
ど
こ
に
行
っ
て
も
、
わ
た
し
は
あ
な
た
を
守
り
、
必
ず
こ
の
士
地
に
連
れ
帰
る
。
わ
た
し
は
、
あ
な
た
に
約
束
し
た
こ
と
を
果
た
す
ま
で
決
し
て
見
捨
て
な
い
」
（
二
夢
か
ら
醒
め
た
ヤ
コ
ブ
は
、
そ
の
場
所
を
神
が
お
ら
れ
る
神
聖
な
場
所
と
し
て
ベ
テ
ル
（
神
の
家
）
と
名
付
け
、
旅
か
ら
無
事
に
帰
還
で
き
た
ら
、
そ
の
場
所
に
神
殿
を
建
て
、
収
入
の
十
分
の
一
を
捧
げ
る
と
い
う
誓
い
を
立
て
る
こ
と
に
な
り
ま
す
（
二
八
・
一
六
二
二
）
。
こ
の
箇
所
を
読
む
と
い
つ
も
思
い
出
す
一
つ
の
経
験
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
数
年
前
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
に
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
に
関
す
る
博
物
館
を
訪
れ
た
時
の
こ
と
で
す
。
場
所
を
探
し
回
っ
て
夕
方
に
そ
こ
に
着
い
た
の
で
す
が
、
閉
館
前
だ
か
ら
、
明
日
も
う
一
度
来
る
よ
う
に
受
付
の
係
の
男
性
に
言
わ
れ
ま
し
た
。
自
分
は
日
本
か
ら
来
た
旅
行
者
で
あ
り
、
明
日
は
日
本
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
短
い
時
間
で
あ
っ
て
も
展
不
物
を
見
せ
て
く
れ
と
私
が
頼
む
と
、
そ
れ
な
ら
分
か
っ
た
か
ら
素
早
く
見
て
く
れ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
展
示
さ
れ
て
い
た
の
は
、
四
○
○
年
に
わ
た
る
オ
ラ
ン
ダ
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
歴
史
に
関
す
る
資
料
で
し
た
。
彼
ら
の
歴
史
に
関
す
る
説
明
が
あ
り
、
か
っ
て
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
居
留
区
や
シ
ナ
ゴ
ー
グ
（
礼
拝
堂
）
の
写
真
や
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
が
使
っ
て
い
た
様
々
な
道
具
や
品
物
が
あ
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
鍛
初
に
オ
ラ
ン
ダ
に
や
っ
て
来
た
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
一
五
世
紀
末
に
宗
教
的
迫
害
を
避
け
る
た
め
に
イ
ベ
リ
ア
半
島
か
ら
来
た
人
々
で
あ
り
、
セ
フ
ァ
デ
ィ
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
一
七
世
紀
に
は
三
○
年
戦
争
の
戦
乱
を
逃
れ
て
、
東
欧
か
ら
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
が
オ
ラ
八
・
一
三
’
一
五
）
。
-81-
ン
ダ
に
移
り
住
み
、
ア
シ
ュ
ヶ
ナ
ー
ジ
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
当
時
の
ョ
ｉ
ロ
ッ
パ
で
は
比
較
的
宗
教
的
に
寛
容
で
あ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
に
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
居
留
区
が
出
来
、
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
が
形
成
さ
れ
、
以
後
、
オ
ラ
ン
ダ
の
社
会
に
根
付
い
て
い
っ
た
の
も
当
然
の
成
り
行
き
で
し
た
が
、
一
九
四
○
年
代
に
な
り
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
侵
攻
を
受
け
て
そ
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
と
、
状
況
は
一
変
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
公
民
権
は
制
限
さ
れ
、
彼
ら
の
多
く
は
強
制
収
容
所
に
送
ら
れ
て
殺
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
生
き
残
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
戦
後
に
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
を
再
建
し
、
宗
教
生
活
と
社
会
生
活
を
続
け
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
ま
で
読
ん
で
来
た
時
に
、
受
付
の
人
が
や
っ
て
来
て
、
も
っ
と
面
白
い
物
が
あ
る
か
ら
見
せ
て
や
る
と
言
っ
て
二
階
の
小
さ
な
部
屋
に
案
内
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
こ
は
全
体
が
暗
く
な
っ
て
い
て
、
床
は
砂
漠
に
し
つ
ら
え
て
あ
り
、
一
人
の
遊
牧
民
の
格
好
を
し
た
若
者
の
人
形
が
石
を
枕
に
寝
て
い
ま
し
た
。
空
に
は
満
点
の
星
が
出
て
お
り
、
一
つ
の
梯
子
が
地
面
か
ら
天
に
向
か
っ
て
垂
直
に
立
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
旧
約
聖
書
の
物
語
の
場
面
を
ユ
ダ
ヤ
人
の
子
供
向
け
に
演
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
訪
問
客
は
ヤ
コ
ブ
の
人
形
の
横
に
寝
そ
べ
っ
て
空
と
梯
子
を
眺
め
る
格
好
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
私
が
こ
れ
は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
の
ヤ
コ
ブ
の
梯
子
の
話
だ
ね
と
言
う
と
、
案
内
の
人
は
そ
の
通
り
だ
と
言
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
彼
に
今
日
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
こ
の
話
が
何
故
そ
ん
な
に
重
要
な
の
か
と
聞
く
と
、
そ
れ
は
こ
の
話
が
、
私
た
ち
が
何
時
ど
こ
に
あ
っ
て
も
神
が
共
に
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
話
だ
か
ら
だ
と
答
え
ま
し
た
。
成
る
程
、
そ
れ
は
一
理
あ
る
話
だ
と
思
い
ま
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
、
歴
史
の
中
で
何
麗
も
国
を
滅
ぼ
さ
れ
、
国
を
追
わ
れ
て
世
界
中
に
離
散
す
る
生
活
を
続
け
て
来
ま
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
の
ユ
ダ
ヤ
人
－82
た
ち
も
、
元
々
は
迫
害
や
戦
乱
を
逃
れ
て
や
っ
て
来
た
人
た
ち
で
す
。
そ
の
人
々
に
と
っ
て
、
逃
れ
て
行
く
先
が
ど
こ
で
あ
っ
て
も
、
神
は
共
に
お
ら
れ
、
決
し
て
見
捨
て
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
の
箇
所
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
大
き
な
励
ま
し
に
な
っ
て
来
た
だ
ろ
う
と
理
解
出
来
ま
し
た
。
し
か
し
、
天
地
を
創
っ
た
神
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
神
で
あ
る
と
同
時
に
、
異
邦
人
の
神
で
も
あ
り
、
全
世
界
の
神
で
も
あ
り
ま
す
。
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
神
が
共
に
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
世
界
中
の
人
た
ち
に
開
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
特
に
、
神
の
御
子
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
待
ち
望
む
待
降
節
に
あ
た
り
、
イ
ン
マ
ヌ
ェ
ル
（
神
が
私
た
ち
と
共
に
お
ら
れ
る
）
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
改
め
て
思
い
起
こ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
－83－
